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U N A L T R E M Ó N E S P O S S I B L E . 
C R Ò N I C A D E L 
I I F Ò R U M S O C I A L M U N D I A L 
Augusto Serrano Olmedo (STEs) 
i Biel Caldentey (STEi-i) 
delegats presents al Fòrum 
La Història no ha mort; el pensament únic és una fal·làcia que ens volen imposar; les ideologies existeixen i persistiran men-tre existeixin persones en el món que es morin de fam, mentre 
romangui viu i actiu l'esperit del Fòrum Social Mundial de Porto 
Alegre. 
Es la segona vegada que es reuneix el F S M a Por to Alegre , Rio Grande do Sui , Brasi l , del 
31 de gener al 5 de febrer; es reune ix com una 
iniciat iva de la societat civil emergen t de tot el 
món com a respos ta i a l ternat iva al F ò r u m econò-
mic de Davos (Suïssa) , que enguany s'ha reunit a 
Nova York. "La construcció d'un món millor" és 
el ll ibre que in tenta s intet i tzar el que va suposar 
el I Fò rum i que reflecteix el ge rmen i les idees 
que es pre tenen desenvo lupar pe r cont raposar als 
postulats de D a v o s . 
Porto Alegre és una ciutat de 1.200.000 habi tants 
governada pel Part i t dels Treba l l adors (PT) , igual 
que l 'Estat a què pertany, R io Grande do Sui , i 
parti t a què per tany el candida t a m b més poss ib i -
l i ta ts , s e g o n s les e n q u e s t e s , d ' a r r ibar a la 
Pres idència de la Repúbl ica . Por to Alegre , c o m 
altres ciutats del seu entorn , té a gala el tenir la 
democràc ia més par t ic ipat iva del món, perquè 
l 'ocupació d'un percen ta tge de la despesa del 
pressupost munic ipa l la dec ide ixen els veïns i 
veïnes en assemblees . Els serveis públ ics , i entre 
ells l 'educació, han aconsegui t un desenvo lupa-
ment en aquesta ciutat i en l 'estat al que per tany 
molt major que en la major ia de ciutats i estats de 
Brasil . 
L 'organització del F ò r u m va ser a càrrec d 'un 
Comi tè Internacional format per A B O N G (asso-
ciació d 'organi tzacions no gove rnamen ta l s de 
Brasi l) , ATTAC (Assoc iac ió per la Taxa Tobin) , 
C U T (Central única de Treba l ladors de Brasi l ) , 
M S T (Moviment dels Sense Terra) , Just íc ia i Pau 
de Brasil , entre d'altres assoc iac ions . 
C o m es pot veure al quadre adjunt la par t ic ipació 
de delegats i de legades pot qual if icar-se de gran 
èxit. A m b tanta par t ic ipació és lògic que hi 
Les grans xifres del Fòrum 
- 15.230 delegats (57%) i delegades (43%) - 210 ètnies 
- 4 .909 organitzacions de 131 països - 186 llengües 
- 11.600 joves de 52 països - Mitjans de comunicació: 
- 51.300 participants 2-400 periodistes acreditats. 
- 2.500 nins i nines en el forumet infantil, que va comptar amb 800 persones voluntàries. 
- Països ordenats per delegats i delegades assistents: 
Brasil (8.503 i 2.364 organitzacions), Itàlia (979 i 406) , Argentina (924 i 274), 
França (682 i 224) , Uruguai (465 i 54). 
Els participants de les Illes Balears pertanyien a sindicats com l 'STEI-i i C G T i a altres organitzacions 
com REAS (xarxa d ' economia alternativa i solidària), ATTAC i Coordinadora d ' O N G s , així com 
també eren presents la Consel lera de Benestar Social i el Director General de Cooperac ió del Govern 
Balear 
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Ni un pas enrera. 
Les "madres de mayo" manifestant-se a la inaguració del Fòrum 
hagués una gran plural i ta t d 'organi tzac ions i per-
sones , uns sectors més radicals i altres més 
modera t s , encara que els dos són necessar is i es 
c o m p l e m e n t e n , pe rquè si n o m é s hi ha radicals 
ens ma ten i si n o m é s hi ha modera t s , ens mor im. 
Els objectius del Fòrum. 
L'object iu més conegut i el que la p remsa de tot 
el m ó n va recollir , era con t raposa r l 'organi tzació 
d'un F ò r u m pacífic i a m b propos tes c lares al 
F ò r u m dels rics que governen el món , al Fò rum 
de D a v o s . Enca ra que els object ius del F ò r u m 
eren m é s , eren múl t ip les , cal f ixar-se fonamenta l -
men t en dos : 
- avançar en la reflexió i def inic ió d 'a l ternat i -
ves al neo l ibera l i sme dominan t . 
- ar t icular m o v i m e n t s socials de tot el món 
que es tan en el treball i en la l luita 
pe r un m ó n millor. 
Encara que potser el ver tader ob jec -
tiu seria cercar i definir un subjecte 
in ternacional que lluiti cont ra la g lo -
bal i tzació capital is ta , però , clar, la 
plural i ta t d 'organi tzacions i pe r sones 
fa compl ica t pode r af i rmar que va 
haver-hi unitat al costat de la d ivers i -
tat. Aques t Fòrum, per tant , no és ni 
pot c o n v e r t i r - s e en una n o v a 
Internacional . 
Les activitats. 
Els treballs i debats es van organi tzar 
en quatre Eixos temàt ics : "La pro-
ducció de riquesa i la reproducció 
social", "L'accés a les riqueses i la 
sostenibilitat social", "L'afirmació de 
la societat civil i dels espais públics" 
i "Poder polític i ètica a la nova 
societat". 
Cada Eix s 'es t ructurava en 6 o 7 c o n -
ferències ( taules rodones , en reali tat 
pe rquè hi hav ia d iversos ponen t s ) . 
A q u e s t e s c o n f e r è n c i e s t en ien pe r 
object iu exposar propos tes , platafor-
mes i a l ternat ives que estan sent e la-
b o r a d e s i d i s c u t i d e s pe r d i s t i n t e s 
o rgan i tzac ions de la societat civi l . 
Els Seminar i s , proposa ts pel C o m i t è 
Organi tzador , tenien com a object iu 
aprofundir en aspectes concre ts de 
cadascun dels e ixos temàt ics , i fer-ne 
deba ts . 
Va h a v e r - h i t a m b é m u l t i t u d de 
Tal lers , p roposa ts per les o rgani tzac ions ass i s -
tents , per exposa r exper iènc ies o p lan te jaments 
sobre de te rmina ts t emes . 
U n a ac t iv i t a t mo l t e m o t i v a van ser e l s 
Tes t imonis , que eren el que el seu mate ix n o m 
indica, t es t imonis dona ts per g rans personal i ta t s 
" la trajectòria de vida de les quals pot ser cons i -
derada pa t r imoni de la h u m a n i t a t " segons els 
definia l 'organi tzació . N 'h i va haver 14, enca ra 
que des taquen per ser més co n eg u t s : L e o n a r d o 
Bolf i R igober ta M e n c h ú ; t a m b é hi va ésser 
V à z q u e z M o n t a l b à n . 
El C a m p a m e n t In te rnac iona l d e la Joventu t , que 
va reuni r més d 'onze mil j o v e s , va tenir una p r o -
g ramac ió específ ica d 'act ivi ta ts , encara que els 
seus in tegrants t amb é van par t ic ipar al Fòrum. 
A les Confe rènc ies i als Semina r i s va haver-hi 
Biel Caldentey i Augusto Serrano, representants de la Confederació d'STEs i 
de VSTEI-I, en una de les manifestacions del Fòrum 
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representants molt d iversos , encara que cal desta-
car la presència d 'a lguns Minis t res (4 francesos, 
un dels quals se'n va empor ta r un pastís aferrat a 
la cara en prova del rebuig de mol ta gent a la 
representació en aques t Fò rum d' inst i tucions que 
estaven beneint la guer ra d 'Afganis tan) i l 'absèn-
cia del s ind ica l i sme majoritari a Europa i Estats 
Uni ts . 
En paral · lel al F ò r u m Social Mundia l es van cele-
brar altres t robades entre les que cap destacar les 
següents : T robada Mundia l de la Joventut , Fòrum 
dels Jutges , F ò r u m d'Autori tats Loca ls , Fòrum 
Mund ia l de Par lamentar i s i Fo rumet de nins i 
n ines . 
Va haver-hi mol tes manifes tac ions durant els 5 
dies , encara que en des taquen dues : la manifesta-
ció que va precedir la inaugurac ió i la manifesta-
ció contra l 'ALCA (Àrea del Ll iure Comerç de 
les Amèr iques ) . 
Els Documents elaborats. 
M o l t e s de les p e r s o n e s P o n e n t s de les 
Conferències , dels Seminar i s i Tallers van pre-
sentar les seves in te rvencions i propostes per 
escri t i es van e laborar d iversos documen t s com a 
conclus ions ; aques ts documen t s poden consul tar-
se a www.forumsocialmundial.org.br/. 
Es va elaborar un documen t final, que reproduim 
a aques t n ú m e r o de P i s sa r r a , a n o m e n a t 
"Resistència contra el neoliberalisme, el milita-
risme i la guerra: per la pau i la justícia social" 
que, encara que no va ser s ignat ni per la C I O L S 
ni per la C E S , va obtenir un supor t general i tzat . 
Aques t document , que no pot ser la síntesi del 
Fòrum, recull , no obstant a ixò, el p lante jament de 
fons que subjeu en aquest . A ix í s 'afirma que 
"Som un moviment de solidaritat global, unit en 
la nostra determinació per lluitar contra la con-
centració de la riquesa, la proliferació de la 
pobresa i la destrucció del nostre planeta. Estem 
construint un sistema alternatiu i usant camins 
creatius per promoure'l"; el rebuig al s i s tema 
mundial dominant representa t a la C imera ce le-
brada en paral· lel a N o v a York es reflecteix així: 
"El model econòmic neoliberal està destruint 
creixentment els drets i condicions de vida dels 
pobles (...) els governs, enfrontats a la crisi 
econòmica, responen amb privatitzacions, retalls 
de despeses socials i reducció dels drets labo-
rals". Sobre el p rob lema del deute extern s'afirma 
que "Els països del sud han pagat molts cops el 
seu deute extern; un deute il·legítim, injust i frau-
dulent que funciona com un instrument de domi-
nació, privant les persones dels seus drets 
humans fonamentals"; es r ec l ama la seva abol i-
C o n t a c t e 
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ció i s 'exigeixen mesures reparadores de l 'explo-
tació dels recursos naturals real i tzada pels països 
del nord sobre els del sud. El documen t acaba 
fent una cr ida pe r acudir a dist intes mobi l i tza-
cions de caràcter in ternacional com a resposta a 
dist intes t robades o rgan i tzades pels qui governen 
el m ó n . 
plural i tat de representants de d iverses nac ions , no 
pot ser que la representac ió de Brasi l s igui tan 
àmpl ia com la d 'enguany. T a m p o c és de rebut que 
minis t res de governs que recolzen acc ions cont ra 
la humani ta t - com la guerra d 'Afganis tan- par t ic i -
pin en els dis t ints seminar is i conferènc ies . Es 
necessar i que l 'organi tzació ext remi l 'a tenció als 
El vertader objectiu seria cercar i definir un subjecte 
internacional que lluiti contra la globalització capitalista 
Al c a m p educat iu es va aprovar la Declarac ió , 
r ep rodu ida t ambé a aquest n ú m e r o de Pissarra , 
t i t u l ada "Una altra educació és possible i 
necessària" e laborada al Seminar i d 'Educac ió 
celebrat al F ò r u m , en què va tenir una des tacada 
pa r t i c ipac ió la de l egac ió de la Confede rac ió 
d 'STEs i de l 'STEI-i . En aquesta Dec la rac ió es 
recul len fins a deunou punts en què , entre d'altres 
coses , s 'exigeix "una educació pública gratuïta 
per a tots i totes que sigui plenament accessible 
durant tota la vida", r ec lamant "un finançament 
de l'educació pública de part de l'Estat que abas-
ti el 8% del PIB", donan t suport a "la lluita de les 
nacions autòctones i dels pobles indígenes que 
reivindiquen un control de les seves 
institucions educatives per assegurar 
el respecte i el foment de la seva llen-
gua, cultura i patrimoni"; les orga-
ni tzacions s ignants es c o m p r o m e t e n 
a persis t i r en les c a m p a n y e s per a 
"posar fi al treball infantil" i per 
impedi r la "privatització i la comer-
cialització de l'educació", ex ig in t 
que "el saber sigui reconegut com un 
bé comú de la humanitat". 
Tallers que es p roposen , pe rquè pot succei r que 
a lgunes organi tzac ions vulguin aparentar en el 
p rog rama el que després no es fa en la reali tat . 
L 'organi tzació ha de posar s u m a atenció a acon-
seguir que t inguin cabuda al Fò rum representants 
de confl ictes s i lencia ts , com el txetxè, el kurd, el 
saharià. . . 
C o m a crít ica in terna cal assenya lar que el s indi -
ca l i sme al ternat iu , tant l 'europeu com l 'americà, 
va estar poc representa t al Fò rum i, per d e s c o m p -
tat, gens coordina t . Per a l 'any que ve ca ldrà tenir 
una presènc ia més act iva i major coord inac ió , 
pe rquè es tem convençu t s que un al tre món és 
poss ib le i un altre s ind ica l i sme , t a m b é . 
Cap al III Fòrum. 
El III Fò rum s 'organi tzarà t a m b é a 
Por to Alegre l 'any que ve i, clar, les 
o rgan i tzac ions i pe r sones que c re iem 
en aques t F ò r u m , que par t i c ipem en 
els object ius d 'aquest , h e m de refle-
x ionar sobre el d e s e n v o l u p a m e n t de 
l 'edició d 'aquest any per fer arr ibar al 
C o m i t è I n t e rnac iona l o r g a n i t z a d o r 
les nos t res p ropos tes de mil lora . 
Es necessar i que s 'avanci cap a una 
major mund ia l i t z ac ió dels c o m p o -
nents de les taules rodones de cadas -
cun dels e ixos , q u e hi hagi una major 
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